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“ Hidup itu ibarat naik sepeda. Agar tetap seimbang, kita harus terus bergerak” 
( Albert Einstein ) 
 
 
“Untuk menang, jangan pernah takut kalah. Untuk berhasil, jangan pernah takut 
jika harus menempuh perjalanan jauh”. 
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PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA IBU PADA 
ANAK USIA 1-5 TAHUN DI DESA MANGGAL KECAMATAN SIMO 
KABUPATEN BOYOLALI 
 
Setyo Edi Kurniawan, Nim A 310 050 217, Program Studi Pendidikan 
Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
  Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penggunaan bahasa Indonesia 
sebagai bahasa ibu pada anak usia 1-5 tahun di desa Manggal, kecamatan Simo, 
kabupaten Boyolali dan penerapan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu pada anak 
usia 1-5 tahun di desa Manggal, kecamatan Simo, kabupaten Boyolali dalam 
kehidupan sehari-hari. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. 
Penelitian ini berlokasi di desa Manggal, kecamatan Simo, kabupaten Boyolali. 
Adapun objek dalam penelitian ini adalah anak-anak yang berusia 1-5 tahun yang 
menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari. 
 
Data dalam penelitian ini adalah satuan bahasa Indonesia yang digunakan 
oleh anak usia 1-5 tahun. Adapun sumber data primer dalam Sumber data primer 
dalam penelitian ini adalah anak-anak yang berusia 1-5 tahun yang berjumlah 6 
anak. Sumber data sekunder, yaitu orang tua anak yang menjadi sumber data 
primer dan beberapa warga masyarakat yang tinggal di desa Manggal, kecamatan 
Simo, kabupaten Boyolali. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan  metode pengamatan dan wawancara serta metode cakap. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah metode agih. Adapun teknik penyajian 
menggunakan teknik penyajian informal. 
 Hasil dari penelitian ini adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa 
pertama yang diperoleh anak. Mayoritas anak yang berusia 1-5 tahun di desa 
Manggal, kecamatan Simo, kabupaten Boyolali berkomunikasi menggunakan 
bahasa Indonesia ragam nonformal atau tidak resmi. Terdapat bentuk penggunaan 
bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang 
benar seperti penggunaan kata tidak baku, kata mubazir, kesalahan pelafalan, 
penyimpangan pada partikel –lah, penghilagan fonem dan suku kata pertama, 
konjungsi tidak tepat, dan penggunaan singkatan. Penggunaan bahasa Indonesia 
tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, 
sekolah, maupun masyarakat.  
 
 
Kata Kunci : Penggunaan bahasa Indonesia, Penerapan penggunaan bahasa 
Indonesia 
 
